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ANALOGIE ENTRE LA SECTION HORIZONTALE D'UNE CERVICALE HUMAINE ET L'IMAGE PHOTOGRAPHIOUE D' UN V~HICULE PRIV~ VU DE DESSUS ANALOGIA ENTRE TALL HORITZONTAL DE CERVICAL HUMANA 1 ORTOFOTOIMATGE OE VEHICLE DE TRANSPORT PRIVAT 
On a déja beaucoup parlé de la dysfonctionnalité du modele suburbain ; y compr is dans cette revue (Quaderns 225, 228, 231). L'augmentation 
de la mobilité individuelle basée sur la voiture et sur la construction de grandes infrastructures viaires, le changement d'échelle de la production 
industrielle ainsi que le transfert a la périphérie d'ateliers, de magasins et d'usines, l'apparition de centres commerciaux et de loisirs associés 
aux réseaux pour l'essentiel routiers, la facile re-parcellarisation du terrain rural et forestier en propriétés accessibles aux individus, le dévelop-
pement d'un systéme hypothécaire con~u pour l'acquisition du logement individue!. l'éclosion du mythe de la maison avec jardín, d'une vie dans 
la nature avec les commodités d'un monde parfaitement connecté : tout cela a provoqué au cours de la seconde moitié du XX' siecle une dispersion 
démesurée de l'urbanisation de basse densité sur le territoire. avec un énorme impact sur l'environnement et d'importantes conséquences sociales. 
Pour le moment. nous avons vu comment les infrastructures viaires, destinées a résoudre les problemes de mobilité découlant de la réalité 
suburbaine de fa ible densité et construite a grand renfort d'investissements publics. conduisaient a une augmentation du pare automobile. On 
a vu comment celui-ci entrainait rapidement. a son tour, un chaos de circulation. Nous avons aussi vu comment la consommation énergétique 
du transport privé et de la ville dispersée affectait le climat. et comment la consommation de sol modifiait et fracturait le territoire. Et nous avons vu. 
par-dessus tout. comment les processus de ségrégation spatiale et de disparition de l'espace de débat et de rencontre sociaux commun constituaient 
l'une des causes de la dispari tion d'une série de formes de relation. indiscutablement liées au phénomene urbain. non seulement en ce qui concerne 
leur origine et leur évolution historique, mais aussi dans la mesure ou l'espace urbain fixe le complexe entrelacs des relations et des équilibres 
qui constituent une société plurielle réactualisant quotidiennement le contact. l'usage, la négociation constante des rapports dans un espace 
public commun. 
John Urry explique que le mythe de la liberté de l'automobile se transforme en tyrannie de la fragmentation des activités et en simplification des 
usages du temps. Ce processus de décantation d'une réalité en espaces décomposés mais interdépendants résume un modele suburbain dans lequel la 
résidence. la mobilité, les loisirs. l'information et la consommation vivent une progressive désc¡grégation et une certaine forme de restructuration 
quelque peu statique. Meme comme image sublimée, comme reve parfait, la réalité suburbaine se décompose en échell e individue! le -ou familiale- et 
en une séquence de lieux et de moments séparés. 11 n'est done pas difficile d'imaginer ce modele d'urbanisation comme un artefact spatial qui enchaine 
toute une série d'activités synthétiques, clairement définies et défrichées. 11 s'agit. en définitive. d'un systeme rationalisé grace a une organisation 
tayloriste du temps et des activités ; une ville comprise comme une sorte de chaine de montage. dans laquelle les routes seraient les bandes de 
transport d'une usine aux dimensions extraordinaires. 11 reste encore a apporter des réponses aux questions suivantes : que fabrique-t-on sur cette 





De la disfunc ionalitat del model suburba, se n'ha parlat mol t. També en aquestes pagines ( Quaderns 225, 228, 231 ). L'augment de la 
mobilitat individual basada en el cotxe i en la construcc ió de grans infraestructuras viaries, el canvi d'escala de la producció industrial 
i el despla ~ament a la periferia de tallers, magatzems i fabriques, l'aparició de centres comercials i d' oci associats a les xarxes viaries, 
la facil reparcel·lació del sol rura l i forestal en propietats assequibles individualment, el desenvolupament d'un sistema hipotecari 
ajustat a l'adquisició de l'habitatge familiar, la florida del mite de la casa amb jardí, una vida a la natura ambles comoditats d'un 
món perfectament connectat: tot plegat ha provocat, a la segona meitat del segle xx, una dispersió desmesurada de la urbanització de 
baixa densitat arreu del territori, amb un enorme impacte sobre el medi i importants conseqüencies socials. 
De moment, hem vist com les infraestructuras viaries destinadas a resoldre els problemes de mobilitat derivats de la realitat suburbana 
de baixa densitat i constru"ides amb un gran estor~ d'inversió pública duien a un increment del pare automobilístic que provocava 
el seu rapid col -lapse. També hem vist com el consum energetic del transport privat i de la ciutat dispersa afectava el clima i el consum 
de sol modificava i fracturava el territori. 1, sobretot, hem vist com els processos de segregació espacial i desaparició de l'espai 
comú de debat i encontre social constitueixen una de les causes de la desaparició d'un seguit de formes de relació, indiscutiblement 
vinculadas a alió que és urba, no sois pel que fa al seu origen i evolució histórica, sinó també en la mesura que l'espai urba localitza 
el complex ordit de re lacions i equilibris que conformen una societat plura l que es reactualitza dia a dia mitjan~ant la fricció, l'ús, 
la negociació constant de relacions en un espai públic comú. 
Explica John Urry que el mite de la ll ibertat de l'automóbil esdevé la tiranía de la fragmentació de les activitats i la simplificació deis 
usos del temps. Aquest procés de decanta ció d'una real itat en espa is descompostos pero interdependents resumeix un model suburba 
en el qual la res idencia, la mobilitat, l'oci, la informació i el consum experimenten una disgregació i un encapsulament progressius. 
Fins i tot coma imatge sublimada, coma somni perfecte, la realitat suburbana es descompon en una escala individual (o famil iar) i en 
una seqüencia de ll ocs i moments separats. No és gens difícil, dones, imaginar aquest model d'urbanització com un artefacte espacial 
que encadena una serie d'activitats sintetiques, clarament definid es i escatides. En definitiva, un sistema racionalitzat mitjan~ant una 
organització taylorista del temps i de les activitats. Una ciutat entesa comuna cadena de muntatge, en la qualles carreteras serien 
les cintes transportadores d'una fabrica de dimensions descomunals. Ens resta demanar-nos que és finalment el que es fabrica en 
aquesta enorme cadena de muntatge, quina historia s'hi elabora . 1 també, que és el que hi queda tora de camp, alió que no és relatat, 
que és inconscient. 
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